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B İR şair aylardır sağlık savaşı veriyor, ölüm­le yaşam arasındaki çizgide sürdürülen bir acı olay bu. Gelmiş, bir pıhtı, beyin damar­
larından birini tıkamış. Bir ay Çapa Hastanesi’nde, 
iki aydır Numune Hastanesi’nde bitkisel denebile­
cek bir durum yaşıyor. Bu, şair Sabahattin Kudret 
Aksal'dır. öykü, oyun, deneme yazarı, felsefeci Sa­
bahattin Kudret Aksal...
Bu yazımı Başbakan Demirel’in, Başbakan 
Yardımcısı Erdal İnönü’nün ve Kültür Bakanı Fikri 
Sağlar'ın, sanata, kültüre önem veren herkesin 
okumasını istiyorum.
Hekimlere göre umut azdır. Şair, yazgısına bı­
rakılmış gibidir. Oysa her zaman umut vardır, ol­
malıdır. Emboli dedikleri, beyin damarından biri­
nin tıkanması çaresiz bir durum mudur? Bay özal’- 
ın ya da birtakım paralı kişilerin, eski yeni parla­
menterlerin çok daha hafif hastalıklar karşısında 
hemencecik Amerika’ya gönderildiklerini bilmek­
teyiz. Şiir, oyun, öykü, deneme dallarında ciltlerce 
yapıtı Türk kültürüne sunmuş bir kişi böyle bir dav­
ranışa hak kazanmış sayılmaz mı?
Sabahattin Kudret 1940'ların başından beri ar­
kadaşım. Elli yıl! Konservatuar müdürlüklerinde, 
belediye ve çalışma müfettişliğinde, felsefe öğret­
menliklerinde görev yapmış. Kırk yıl devlete hiz­
met vermiş. Ama önemli yanı Türk şiirinin yaşayan 
üç-beş büyük şairinden biri oluşu. “Şakacı”,"Kah- 
vede Şenlik Var", “Kral Üşümesi”, “önemli 
Adam” vb. oyunlarıyla Türk tiyatrosuna eşsiz 
oyunlar kazandırmış bir sanat adamı...
“Ne tuhaf ömrümün sonuna kadar 
kelimelerle yaşamam
Ağaçtan çok ağaç sözünü 
Denizden çok deniz sözünü sevmem
Halbuki bir sabah erken uyanınca 
Balkona çıkmak da güzel”
İlk kitabı “Şarkılı Kahve” ydi. Yepyeni bir hava geti­
riyordu bu kitabın şiirleri... Tazelik, duyarlığın gün­
celleştirilmesi, az sözcükle bireyin iç dünyasının 
yansıtılması... Sabahattin Kudret hep yaşadığımız, 
duyduğumuz, ama şiirli yanını bir türlü yakalaya­
madığımız yaşama sevincini veriyordu bize.
“Bir sabah ellerin cebinde çık evinden
Ceketin iskemleye asılı kalsın
Bekleye dursun dostun
Kahvede
işe gitmekten de
Bugünlük vazgeç
öylece dolaş çiçek kokan sokaklarında 
Güzel şehrinin 
Yeniden tat gökyüzünü 
Ağaçlara selam ver 
Apartmanların hatırını sor 
Senden başkası için değil 
Bu güzel gün 
Mavi gök.”
Şimdi, bu dizelerin şairi aylardır hastane yatakla­
rında sırt üstü yatmakta. Geleni gideni tanıyor mu, 
tanımıyor mu, belli değil! Sanki yazgısına bırakıl­
mış! Eşi başından ayrılmıyor. Sevenleri sağlığına 
kavuşmasını diliyor. Ama değişen bir şey yok! Bek­
lenen nedir? Bu dünyadan çekip gitmesi mi? Yürek 
buna katlanamaz. Şiiri, sanatı, kültürü seven in­
sanlar buna katlanamaz. Sağlık savaşımında biz- 
lerin şairin yanında birlikte yer almamız gerekmez 
mi? Bunda önemli önemsiz kişi şu ya da bu gerek­
çelerle yurt dışında tedavi ediliyor, devlet kesesin­
den ödeniyor giderler... Bay özal gözünün bakımı 
için, daha başka durumlar için kaç kez ABD’ye git­
medi mi? Daha kimler kimler!..
Başbakan Demirel’i, SHP Genel Başkanı İnö­
nü’yü, Kültür Bakanı Sağlar’ı, büyük bir Türk şairi­
nin sağlığına kavuşması yolunda bir çabayı göster­
meye çağırmak benim için bir görevdir? Sabahat­
tin Kudret’in durumu dış ülkelerde düzeltilebilir mi, 
bilmiyorum. Ama bir şairi yaşarken sevmek, koru­
mak, onu kurtarmak, yaşama kazandırmak için el­
den gelen ne varsa hepsi yapılmamalı mı?
“Der ki size bir gün ölüm 
Boşuna kardeşim çalım 
Düşünürsünüz nereye 
Savrulacak bunca külüm 
Ya yüzüm, ya gözüm, kaşım 
Ağzım burnum elim kolum”
“Hangi köşede izbede 
Kaskatıyım, süklüm püklüm 
Uyuyacağım, açacak 
Orada bir yerde gülüm.”
Evet sayın baylar, vakit geçiyor. Bir şair, büyük bir 
sanatçı ölümle yaşamçizgisinde direniyor. Bizleri, 
sizleri göreve çağrıyor...
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